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SOS
åìüÿ ïåðåáðàëàñü èç Íèæíåãî Òà-
ãèëà â íàø ãîðîä â 1969 ãîäó. Îòåö
Êîñòè – Àëåêñàíäð Àðõèïîâè÷ –
áûë âçðûâíèêîì. ×àñòûå êîìàíäè-
ðîâêè óòîìëÿëè, ðåøèë â Ïåðâî-
óðàëüñê íà æèòåëüñòâî ïåðåáðàòüñÿ. Çäåñü
äåë òîæå õâàòàëî: òî Öåðêîâíóþ ãîðêó ïðîðå-
çàëè, òî íà Íîâîòðóáíîì êîòëîâàí ïîä
âîñüìîé öåõ ãîòîâèëè… Îòåö ÷àñòî áðàë ñû-
íèøêó íà ðàáîòó, òîìó íðàâèëîñü íàáëþäàòü,
êàê áóðÿò øóðôû, çàêëàäûâàþò âçðûâ÷àòêó.
À ïîòîì – áà-áàõ!
- Íî ýòî ïîêà áûë ïàöàíîì, ãîâîðèò íàø
ãåðîé. – Ñ âîçðàñòîì ðîìàíòè÷åñêèå âîñòîð-
ãè ïîóãàñëè, è ïîñëå øêîëû ÿ ïîø¸ë â ñåäü-
ìîå ïðîôòåõó÷èëèùå ó÷èòüñÿ íà ãàçîýëåêò-
ðîñâàðùèêà. Ïî îêîí÷àíèè íåìíîãî ïîðàáî-
òàë â «Óðàëñòàëüêîíñòðóêöèè» - è â àðìèþ.
Ïîïàë óðàëåö â ïîãðàíâîéñêà íà Äàëüíèé
Âîñòîê, ÷åì áûë î÷åíü äîâîëåí. Óçíàë êðàñè-
âûé êðàé, ïðîø¸ë ñóðîâóþ ìóæñêóþ øêîëó,
ãäå âñå – îò ðÿäîâîãî äî íà÷àëüíèêà çàñòàâû
– ðàâíû. Åäèíàÿ êðåïêàÿ, íàä¸æíàÿ ñåìüÿ.
Êðóãîì ïîðÿäîê. Çàñòóïàåøü íà îõðàíó ðóáå-
æåé Ðîäèíû, íà òðîèõ ÷åëîâåê âîçëàãàåòñÿ îã-
ðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ñëîâîì, ñëóæáà - âî
áëàãî.
Â ðàçãîâîðå âûÿñíèëîñü, ÷òî ðîäñòâåííûå
êîðíè Áàñìàíîâûõ – íà Òàìáîâùèíå. Òàì
ïîëäåðåâíè ñ ýòîé ôàìèëèåé. Äà è â äðóãèõ
ðîññèéñêèõ ãëóáèííûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ
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В канун профессионального праздника отряд Почётных металлургов-новотрубников
пополнился пятью работниками. Среди них – старший нагревальщик металла цеха № 8
Константин Басманов.
ïîä íàçâàíèåì Áàñìàíîâî èëè ÷òî-òî ïîäîá-
íîå ïðåäîñòàòî÷íî. Â Ìîñêâå åñòü Áàñìàíîâ-
ñêèé òóïèê è äàæå îäíîèì¸ííûé ñóä. Êîíñòàí-
òèí âñïîìíèë, ÷òî â êëàññå ñåäüìîì ïîåõàëè
â Ñâåðäëîâñê â òåàòð íà «Áîðèñà Ãîäóíîâà».
À â ñïåêòàêëå îäèí èç ïåðñîíàæåé – êíÿçü
Áàñìàíîâ. Ñ òåõ ïîð â øêîëå åãî ñòàëè çâàòü
Êíÿçåì.
…Îäèí èç ðîäñòâåííèêîâ Êîíñòàíòèíà,
òðóäèâøèéñÿ â êðàíîâîì õîçÿéñòâå âîñüìîãî
öåõà, äàë ñîâåò â÷åðàøíåìó ïîãðàíöó: â ñâàð-
ùèêè âñåãäà óñïååøü – íàäî ãîðÿ÷èé ñòàæ
çàðàáàòûâàòü. Ñõîäèë íà ñòàí, ïîñìîòðåë, êàê
ãîâîðèòñÿ, íà êðàñîòó ãîðÿ÷åãî ìåòàëëà. Âïå-
÷àòëèëî. Íî íåêîòîðîå âðåìÿ ïðèøëîñü
æäàòü, ïîêà ìåñòî îñâîáîäèòñÿ.
Îïðåäåëèëè ó÷åíèêîì ïîñàä÷èêà ìåòàë-
ëà. Â êîëëåêòèâ âëèëñÿ áåç ïðîáëåì, ðàáî-
òàë ñ èíòåðåñîì è ñ óäîâîëüñòâèåì. Àçàì ó÷è-
ëè Âëàäèìèð Ìÿñíèêîâ, Àëåêñàíäð Ïîïîâ,
Âëàäèìèð Ãðåáåíùèêîâ. Áûâàëî òÿæåëî, æàð-
êî, íî ïðèâûê. Íà ìåñòå íàñòàâëÿë Îëåã Ãåí-
íàäüåâè÷ Øóêëèí, òàêæå ïîâûøàë êâàëèôè-
êàöèþ â çàâîäñêîì öåíòðå îáó÷åíèÿ. Çíàíèÿ
è îïûò ïîìîãàþò ñïðàâëÿòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè
ïðè ðàáîòå íà ñòàðîì îáîðóäîâàíèè, ñîâåð-
øåíñòâîâàòü åãî. Ñåãîäíÿ íà ïðîêàòå íåò
âàëà, â îñíîâíîì - ïîçàêàçíàÿ ðàáîòà. Âàæíî
êà÷åñòâî, âåäü òðóáû ñî ñòàíà 30-102 èäóò ïî
âñåé ñòðàíå è çà ðóáåæ, âêëþ÷àÿ Àìåðèêó.
Áàñìàíîâ 27 ëåò îòðàáîòàë â ñìåíå «À»,
òðåòèé ãîä – â ñìåíå «Ä». Ýòà ïåðåìåíà íà
ðåçóëüòàòû ÒÏÓ íå âëèÿåò – ëþäè âñå ðàáîòà-
ëè äðóã ñ äðóãîì, õîðîøî çíàêîìû – ïóä ñîëè
ñúåëè. Ñèëüíû íå òîëüêî ðàáî÷åé ñïàéêîé, íî
è ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêîé äðóæáîé. Îòäûõàþò ñå-
ìüÿìè, íà õîêêåé õîäÿò, ñàìè ñïîðòîì çàíè-
ìàþòñÿ… Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ çà öåõ â
âîëåéáîë èãðàåò. Ïîñåòîâàë, ÷òî âîò íà äíÿõ
ïðîèãðàëè ÷åòâ¸ðòîìó è â êóáêîâîì ôèíàëå â
Äåíü ìåòàëëóðãà, óâû, ó÷àñòâîâàòü íå áóäóò.
Ó ìíîãèõ îáùåå õîááè – ñàä. Â áðèãàäå
ýòî íåîáúÿòíàÿ òåìà äëÿ áåñåä è ñïîðîâ. Ó
Áàñìàíîâûõ (æåíà Åëåíà Íèêîëàåâíà – òîæå
íîâîòðóáíèöà, öåõ ¹ 35) ó÷àñòîê áîëåå äå-
ñÿòêà ëåò. Íà çåìëå ðàáîòàþò äëÿ íàñòðîå-
íèÿ, äëÿ äóøè, çà ðåêîðäàìè íå ãîíÿòñÿ. Íî
ñâî¸ – åñòü ñâî¸: óêðîï÷èê ñ ãðÿäêè, ðåäèñêà,
îãóð÷èê èç ïàðíèêà. Äî÷ü êîãäà èç Åêàòåðèí-
áóðãà ïðèåçæàåò, åñòü ÷åì ïîïîò÷åâàòü, óãîñ-
òèòü.
Ñïðîñèë ó Êîíñòàíòèíà Àëåêñàíäðîâè÷à
íàïîñëåäîê: êàê ñòàòü Ïî÷¸òíûì ìåòàëëóð-
ãîì? Ñêàçàë, ÷òî ðåöåïòà íå çíàåò. Âñåãäà
òðóäèëñÿ íå çà ðåãàëèè, õîòÿ ãðàìîò â äîìå
õâàòàåò - âïëîòü äî ìèíèñòåðñêèõ. Äîðîæèò
ðàáîòîé, ëþáèò å¸, ñâîé êîëëåêòèâ, öåõ, çà-
âîä. È ïîäûòîæèë: «Ðàç, ïðèñâîèëè çâàíèå,






Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñ-
êðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Âàøå
òðóäîëþáèå, ìàñòåðñòâî, îòâåò-
ñòâåííîñòü è ïðåäàííîñòü ëþáèìî-
ìó äåëó çàñëóæèâàþò ïðèçíàíèÿ è ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ. Ýòà òÿæå-
ëàÿ ðàáîòà òðåáóåò ñåðüåçíîãî íàïðÿæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ñèë è îò-
âåòñòâåííîñòè. Ïóñòü ýòîò äåíü ïðèíåñåò òîëüêî ðàäîñòíûå ìèíó-
òû è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ! Ìû ïîçäðàâëÿåì âàñ è æåëàåì êðåï-










Åæåãîäíî â òðåòüå âîñêðåñåíüå èþëÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü
ìåòàëëóðãà.
Ìåòàëëóðãè-ïðåäñòàâèòåëè ìóæåñòâåííîé, îãíåííîé ïðîôåñ-
ñèè, âñåãäà ïîëüçîâàëèñü îãðîìíûì óâàæåíèåì çà ñâîé ñàìîîò-
âåðæåííûé òðóä íà áëàãî Ðîäèíû. È ñåãîäíÿ, ìû îòäàåì äàíü ãëó-
áîêîãî óâàæåíèÿ òåì ëþäÿì, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ñîçäàþòñÿ ñî-
âðåìåííàÿ îñíîâà ýêîíîìèêè Ðîññèè.
Â ìèðíûå ãîäû è ãîäû âîéíû, èìåííî ìåòàëëóðãè äàâàëè ïðî-
äóêöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ âûïóñêà ñîâðåìåííûõ ñòàíêîâ, àãðåãà-
òîâ è îáîðóäîâàíèÿ, êîâàëè ïîáåäó íàä âðàãîì.
Çà äîñòèæåíèå âûñîêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé è ëè÷-
íûé âêëàä â ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà ìíîãèå ðàáîòíèêè ÏÍÒÇ óäî-
ñòîåíû âûñîêèõ çâàíèé, íàãðàæäåíû ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, îòìå-
÷åíû áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè.
Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò âñåõ ðàáîò-
íèêîâ ïðîñëàâëåííîãî Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ñ ïðîôåññèîíàëüíûì






Â ëèöå àêöèîíåðîâ À.È. Êîìàðîâà, À.À.Ô¸äîðîâà è ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè ×ÒÏÇ ß.Â. Æäàíÿ ðóêîâîäñòâî õîêêåé-
íîãî êëóáà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» è èãðîêè êîìàíäû ïîçäðàâëÿþò
ñëàâíûé òðóäîâîé êîëëåêòèâ íîâîòðóáíèêîâ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ìåòàëëóðãà. Âàøà æàðêàÿ, ñïîðàÿ ðàáîòà –
äëÿ ñïîðòñìåíîâ ïðèìåð òðóäîëþáèÿ, ïàòðèîòèçìà, âåðíîñòè èç-
áðàííîìó äåëó.
Âñÿ÷åñêèõ æèçíåííûõ áëàã, çäîðîâüÿ è íîâûõ óñïåõîâ!
Õîêêåéíûé êëóá «Óðàëüñêèé òðóáíèê» - ðóêîâîäñòâî è èãðîêè
ïîçäðàâëÿþò êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Äèíóð» ñ äâîéíûì ïðàçäíèêîì – ñ
80-ëåòíèì þáèëååì ïðåäïðèÿòèÿ è Äíåì ìåòàëëóðãà.
Ñòàáèëüíîñòè, ïðîöâåòàíèÿ, íîâûõ ñâåðøåíèé è âñåì – çäî-
ðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû!
ПОМОЖЕМ ПОСТРАДАВШИМ
КРАСНОДАРЦАМ!
Ïåðâîóðàëüñêèì ïîëèòñîâåòîì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñáîðå
äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé ïîñòðàäàâøèì îò íàâîäíåíèÿ
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå.
Äåíåæíûå ñðåäñòâà ïðèíèìàþòñÿ îò ÷ëåíîâ ïàðòèè è æèòå-
ëåé ïî àäðåñó: ïð. Èëüè÷à, 28 («Îòåëü Ïåðâîóðàëüñê», öîêîëüíûé









Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íà
ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà ñî 2 ïî 6 èþëÿ.
Ñðàçó â òðåõ ðàéîíàõ ãîðîäà – Õðîìïèê, Åëüíè÷íûé è Ñîöãî-
ðîä – â óòðåííåå, äíåâíîå è âå÷åðíåå âðåìÿ 2 è 4 èþëÿ çàôèêñè-
ðîâàíî ïðåâûøåíèå ïî äèîêñèäó àçîòà. Êîíöåíòðàöèÿ âåùåñòâà
â âîçäóõå ñîñòàâëÿëà îò 0,21 äî 0,27 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3.
Ïðåâûøåíèé ïî äðóãèì âðåäíûì âåùåñòâàì â òå÷åíèå íåäåëè íå
çàôèêñèðîâàíî. Ïðîáû îòáèðàëèñü â æèëûõ ìàññèâàõ ïî àäðå-
ñàì: óë. Óðèöêîãî, 1; óë. Ìîëîäûõ ñòðîèòåëåé, 64; ïð. Èëüè÷à, 28-
à.
– Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ñêîïëåíèÿ äèîêñèäà àçîòà â âîçäóõå –
æàðêàÿ ìàëîâåòðåíàÿ ïîãîäà, êîòîðàÿ ñòîÿëà äîëãèé ïåðèîä. Îñ-
íîâíûìè èñòî÷íèêàìè äèîêñèäà àçîòà â ãîðîäàõ ÿâëÿþòñÿ âûõ-
ëîïíûå ãàçû àâòîìîáèëåé è âûáðîñû òåïëîýëåêòðîñòàíöèé. Äè-
îêñèä àçîòà îáðàçóþòñÿ ïðè ñãîðàíèè òîïëèâà ïðè î÷åíü âûñîêèõ
òåìïåðàòóðàõ, â òîì ÷èñëå ïðè ñæèãàíèè òâåðäûõ îòõîäîâ, - îáúÿñ-
íÿåò îäèí èç ýêîëîãîâ ÏÍÒÇ Âèêòîð Êóçíåöîâ. - Ñóììàðíûé âàëî-
âûé âûáðîñ äèîêñèäà àçîòà îò Íîâîòðóáíîãî ñîñòàâëÿåò ìåíåå 11
ïðîöåíòîâ. Íî, åñëè áû ñòàòèñòèêà ó÷èòûâàëà âëèÿíèå òðàíñïîð-
òà, ýòà öèôðà áûëà áû â ðàçû ìåíüøå.
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 ïîñòóïèëî îäíî
ñîîáùåíèå èç Òðóäïîñåëêà î ñèëüíîì ãðîõîòå ìåòàëëà, êîòîðûé
8 èþëÿ â 23.15. áûë ñëûøåí íà óë.Ìîñêîâñêàÿ.
– Èñòî÷íèêîì êðàòêîâðåìåííîãî øóìà â âå÷åðíåå âðåìÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ íåñêîëüêî öåõîâ, íî íàèáîëåå èíòåíñèâíûé çâóê èäåò ñî
ñêëàäà ìåòàëëîëîìà «Ìåòà», - ãîâîðèò ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ
Âàëåðèé Òðåñêèí. - Èçìåíèòü ðåæèì ïîñòàâêè ëîìà íåâîçìîæíî
– îí äîñòàâëÿåòñÿ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì, íî àêêóðàòíåå
ðàçãðóæàòü âàãîíû â ñèëàõ êîìïàíèè-ïàðòíåðà. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî
ðàçãðóçêà äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ìèíèìàëüíûì çâóêîì è âåäåì
ïåðåãîâîðû ñ «Ìåòîé».
Â òå÷åíèå íåäåëè ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãà-
çîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí
32», ôèêñèðîâàë êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ âåùåñòâ (ïûëè) â óñ-
òüå òðóáû ãàçîî÷èñòêè íà óðîâíå 4,07 – 5,55 ìã/ì3, ÷òî îáåñïå÷è-
âàåò äîñòèæåíèå ÏÄÊ ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì â ïðèçåìíîì
ñëîå æèëîé çîíû ìåíåå 0,5 ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3,4 òûñÿ÷è òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ÝÑÏÊ ïåðåäàíû
íà èñïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê». Ïîñëå ïåðåðàáîò-
êè íåóòèëèçèðóåìàÿ ÷àñòü îòõîäîâ ïåðåäàíà íà çàõîðîíåíèå â
ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
ëëåÿ íà Âàòóòèíà. Ó÷à-
ñòîê îò ÄÊ ìåòàëëóð-
ãîâ äî îáåëèñêà âîè-
íàì-èíòåðíàöèîíàëè-
ñòàì. Êðóãîì – ìóñîð,
íåêîøåíàÿ òðàâà... È ýòî â öåíò-
ðå Ïåðâîóðàëüñêà.
×èíîâíèêè îáåùàëè áëàãîóñ-
òðîèòü ñïóñê ê ïðóäó åù¸ â ïðî-
øëîì ãîäó. Ïëàíû áûëè áîëüøèå:
çàìåíèòü òðîòóàð, ïîäðåçàòü êó-
ñòû è äàæå ïîñòàâèòü ïàìÿòíèê
îñíîâàòåëÿì Ïåðâîóðàëüñêà. Îä-
íàêî, ê þáèëåþ ãîðîäà âûïîëíåí
òîëüêî îäèí ïóíêò. Äà è òîò íå äî
êîíöà. Òðîòóàðíàÿ äîðîæêà íå
äîäåëàíà - áþäæåòíûõ äåíåã íå
õâàòèëî íà 20 ìåòðîâ. Ïî÷åìó?
Ãëàâà ãîðîäà òîëêîì òàê è íå îò-
âåòèë. Ñåé÷àñ Ïåðåâåçðåâ óâåðÿ-
åò:
– Ñðàçó æå ãîâîðèëîñü, ÷òî
áëàãîóñòðîéñòâî ïîéä¸ò çà ñ÷åò
âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ïî ìîåé
èíôîðìàöèè, åñòü ïðåäïðèíèìà-
òåëü, êîòîðûé â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ äîëæåí ïðèñòóïèòü ê ðàáî-
òàì…
Íàçâàòü ôàìèëèþ ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ ãðàäîíà÷àëüíèê òàê è
íå ñìîã. Âèäèìî, ïîçàáûë. Åñëè
áèçíåñìåí ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì
ïåðåäóìàåò – â áþäæåòå íà ýòî
äåíåã íåò.
À âåäü èìåííî íà áèçíåñìå-
íîâ àäìèíèñòðàöèÿ ðàññ÷èòûâàåò
è â ïëàíå óáîðêè, îêóëüòóðèâàíèÿ
ïëÿæåé. Òî, ÷òî ïåðâîóðàëüöàì
íåãäå êóïàòüñÿ è îòäûõàòü, ãëàâó,
ïîõîæå, ìàëî çàáîòèò.
– Â äàííûé ìîìåíò ó àäìè-
íèñòðàöèè íåò íóæíûõ ôèíàíñî-
âûõ ñðåäñòâ. Õî÷ó íàïîìíèòü, ÷òî
ó íàñ áþäæåò â îáùåì-òî äåôè-
öèòíûé. Óáèðàòü ïðèáðåæíóþ òåð-
ðèòîðèþ - ýòî î÷åíü áîëüøèå ïëî-
ùàäè, Äàé íàì áîã êà÷åñòâåííî
óáðàòü ãîðîä.
Âèäèìî, äåôèöèò áþäæåòà
ñêàæåòñÿ è íà ñóäüáå ñòàäèîíà
«Óðàëüñêèé òðóáíèê». Â 2011 ãîäó
ãîâîðèëîñü î ðåêîíñòðóêöèè
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà è ñîîðó-
æåíèè èñêóññòâåííîãî êàòêà. Ðà-
áîòû äîëæíû áûëè íà÷àòüñÿ â òå-
êóùåì ãîäó. Íî, êàê îêàçàëîñü, îá
ýòîì ãîâîðèòü åù¸ ðàíî. Ìýð ñî-
îáùèë, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïîäãîòîâëåíà òåõäîêóìåíòàöèÿ
äëÿ âûõîäà íà àóêöèîí ïî èçìå-
íåíèþ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè.
Ïî ìíåíèþ ãëàâû, ñìåòó íóæ-
íî îáÿçàòåëüíî ïåðåäåëûâàòü.
Âûäåëåííûõ 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
íà âñ¸ íå õâàòèò. Òàê ÷òî, ðåêîí-
ñòðóêöèÿ ñòàäèîíà ñíîâà îòêëàäû-
âàåòñÿ. Ãëàâà îáåùàåò ïðîâåñòè
àóêöèîí â èþëå. Î åãî ðåçóëüòà-
òàõ, ñêîðåå âñåãî, ìîæíî áóäåò
óçíàòü òîëüêî â àâãóñòå íà ñëåäó-
þùåé ïðåññ-êîíôåðåíöèè.
Áåç îòâåòà îñòàëñÿ è âíóøè-
òåëüíûé ïåðå÷åíü âîïðîñîâ, îïóá-
ëèêîâàííûõ â îäíîì èç íåäàâíèõ
íîìåðîâ íàøåé ãàçåòû. Ïîäàâàòü
â ñóä íà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» çà
ïóáëèêàöèþ, ïî ÷üåé-òî îöåíêå,
íåêîððåêòíûõ ìàòåðèàëîâ Þ.Ïå-
ðåâåðçåâ íå íàìåðåí. Ñ÷èòàåò,
÷òî ýòî – ïîëèòèêà, îíà îòâëå÷¸ò
åãî îò õîçÿéñòâåííûõ äåë.
Ïðåäëîæåíèå ðåäàêòîðîâ ãî-
ðîäñêèõ ÑÌÈ áûòü áîëåå îòêðû-
òûì ìýð â î÷åðåäíîé ðàç ïðîèã-
íîðèðîâàë.
– Ìû íå ãîâîðèì î çàïðåòå.
Ìû ãîâîðèì îá èçìåíåíèè ôîð-
ìû îáùåíèÿ ñî ñðåäñòâàìè ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè…
Ðåæèì, ïðè êîòîðîì ìóíèöè-
ïàëüíîì ñëóæàùèì íå ðàçðåøà-
åòñÿ îáùàòüñÿ ñ ïðåññîé áåç îò-
ìàøêè ãëàâû, ïî åãî óòâåðæäå-
íèþ, ñîõðàíèòñÿ äî îêòÿáðÿ, ïîêà
íå ïðîéäóò âûáîðû â ãîðäóìó.
Â ÷àñòíîñòè íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè áûëè òàêæå çàòðîíóòû
âå÷íî áîëüíûå òåìû ðàáîòû óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, çàâîäà
ÒÁÎ, ïîäãîòîâêè ê çèìå, ïàññà-
æèðîïåðåâîçîê, çðàâîîõðàíå-
íèÿ… È ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ
Ïåðâîóðàëüñêà.
óòáîëèñòû «Äèíóðà», èìåâøèå
â òóðíèðå âòîðîå ìåñòî, ïðè-
íèìàëè èäóùèé ñëåäîì âåðõ-
íåïûøìèíñêèé «Ìåòàëëóðã».
Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, ïëþñ òî,
÷òî â ñîñòàâå ñîïåðíèêà âûñòóïàëî àæ ïÿòü
áûâøèõ äèíàñîâöåâ, îáåùàëî ïðèíöèïèàëü-
íóþ áîðüáó. Îäíàêî íàñòðîé õîçÿåâ íà ïîáå-
äó îêàçàëñÿ íàìíîãî âûøå. Íàøè ðåáÿòà äèê-
òîâàëè óñëîâèÿ íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè âñåãî
ïîåäèíêà (çà èñêëþ÷åíèåì ðåäêèõ ýïèçîäîâ)
è âåñüìà óäà÷íî ðåàëèçîâàëè âûãîäíûå ìî-
ìåíòû. Õîòÿ, ïîíÿòíî, áûëè è óïóùåííûå áëà-
ãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè. Óæå íà 8 ìèíóòå
óäàð È.Çàèêèíà â âåðõíèé óãîë âðàòàðü ãîñ-
òåé îòáèë - óãëîâîé. Ïîñëå ïîäà÷è ìÿ÷ îïÿòü
îêàçàëñÿ ó Èâàíà, íî óâû, êàê ãîâîðÿò, ñîø¸ë
ñ íîãè. Òîëüêî ÷åòâåðòü ÷àñà ñïóñòÿ ïðè òà-
êîé æå ïîäà÷å îò ôëàæêà À.Êîñòèí îòêðûë
ñ÷¸ò, âûèãðàâ âîçäóøíóþ ñõâàòêó. Âñêîðå ñíî-
âà ïðè óãëîâîì ìåòàëëóðãè, âðîäå, óæå ëèê-
âèäèðîâàëè óãðîçó, îäíàêî íà ïîäáîð ïîäî-
ñïåë À.Ïåëåíèöûí è ñ ýôôåêòíîãî ðàçâîðîòà
èç óãëà øòðàôíîé ïëîùàäè ìîùíî ïîñëàë
ñíàðÿä ïîä ïåðåêëàäèíó.
Ñëåäîì ïàðó âûõîäîâ îäèí íà îäèí íå
èñïîëüçîâàë Êîñòèí – ñíà÷àëà íå ïîëó÷èëîñü
ïåðåáðîñèòü ãîëêèïåðà, â äðóãîé ðàç çàìåø-
êàëñÿ è ïðîáèë íåêàçèñòî. Ïðàâäà, íà èñõî-
äå òàéìà Àëåêñåé ðåàáèëèòèðîâàëñÿ, ïðî-
ÿâèâ õëàäíîêðîâèå è õèòðîñòü â åäèíîáîðñòâå
ñ âðàòàð¸ì è äâóìÿ çàùèòíèêàìè. Òóò åìó,
ìîæíî ñêàçàòü, ïîìîã äåçîðãàíèçîâàòü ïûø-
ìèíöåâ íàõîäèâøèéñÿ ðÿäîì Ä. Ñîëòàíîâè÷
- ñâîèìè ìàí¸âðàìè îí îòâëåêàë âíèìàíèå
íåïðèÿòåëÿ – 3:0.
Åäâà êîìàíäû âîçîáíîâèëè ñïîð, ìîã îò-
ëè÷èòüñÿ âûøåäøèé ó íàñ íà çàìåíó Ò.Àôà-
íàñüåâ. Âîò äîñàäà – ïîãîðÿ÷èëñÿ è ïðîìàõ-
íóëñÿ. Ïîäêîððåêòèðîâàë óäàð ìîëîäîãî
ïàðòí¸ðà Çàèêèí, îïÿòü ïîñëå óãëîâîãî ïðè-
öåëüíî âûñòðåëèâøèé èç ðàéîíà 11-ìåòðîâîé
îòìåòêè ñêâîçü ñêîïëåíèå ñâîèõ è ÷óæèõ. Íå-
êîòîðàÿ ðàññëàáëåííîñòü îãíåóïîðùèêîâ ïî-
çâîëèëà ïðîòèâíèêó îðãàíèçîâàòü êîíòðàòà-
êè. Îäíàæäû ïÿòíèñòîå ÿäðî ïîïàëî â êðåñ-
òîâèíó, âî âòîðîì ñëó÷àå òîëüêî ðîñò ïîìîã
ñòðàæó À.Ïåøêîâó âûóäèòü ìÿ÷ èç «äåâÿòêè».
Âñêîðå äèíóðîâöû âåðíóëè ñåáå èíèöèàòèâó.
Â ýòîò âå÷åð Êîñòèíó áûëî ñóæäåíî ïîêèíóòü
ïîëå ãåðîåì ïîä àïëîäèñìåíòû òðèáóí: ñ êî-
ðîòêèì èíòåðâàëîì Àëåêñåé åù¸ äâàæäû áûë
òî÷åí. Ñëîâíî çàïðàâñêèé áèëüÿðäèñò, ÷åðåç
øòàíãó ïîñëàë ìÿ÷ íèçîì â äàëüíèé íèæíèé
óãîë. À ïîòîì, îêàçàâøèñü íà îñòðèå ñ àññèñ-
òèðóþùèì åìó Ñîëòàíîâè÷åì, óäàðèë íåîæè-
äàííî è õë¸ñòêî. Ïîä çàíàâåñ íå ñêëàäûâàâ-
øèé îðóæèå «Ìåòàëëóðã» âûäàë-òàêè ãîë ïðå-
ñòèæà: ïåíàëüòè ðåàëèçîâàë ýêñ-äèíàñîâåö,
à íûíå êàïèòàí ïûøìèíöåâ Å.Êëîêîâ. Èòîã –
6:1.
Â ìèíóâøåì òóðå äîñðî÷íî îïðåäåëèëñÿ
÷åìïèîí îáëàñòè. Êàìåíñêàÿ «Ñèíàðà», ðàç-
ãðîìèâ â Òàãèëå ìîëîä¸æíûé ñîñòàâ «Óðàëü-
öà» 8:0, ñòàëà íåäîñÿãàåìîé. Äðóãèå ðåçóëü-
òàòû: «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð – «Ñåâåðñêèé òðóá-
íèê» Ïîëåâñêîé 0:0, «Óðàëàñáåñò» - «Ñìåíà»
Åêàòåðèíáóðã 1:1, «Óðàë-äóáëü» - «Òèòàí» Âåð-
õíÿÿ Ñàëäà 8:0, «Êåäð» Íîâîóðàëüñê – «Ðåæ»
2:4. Ñûãðàí ðàíåå ïðîïóùåííûé ìàò÷: «Ìå-
òàëëóðã» - «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã 5:0.
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1. «Ñèíàðà» - 30
î÷êîâ (11 èãð), 2. «Äèíóð» -23 (10), 3. «Ãîð-
íÿê» - 19 (10), 4.«Ìåòàëëóðã» - 18 (10), 5. «Óðàë-
Ä» 17 (10), 6. «ÔÎÐÝÑ» - 16 (10), 7. «Ðåæ» - 14
(10), 8. «Óðàëàñáåñò» - 11 (9), 9. «Ñåâåðñêèé
òðóáíèê» - 10 (10), 10. «Ñìåíà» - 10 (11), 11.
«Êåäð» - 6 (10), 12. «Òèòàí» - 5 (9), 13. «Óðà-
ëåö» - 0 (10).
Ñèòóàöèÿ â òóðíèðå ñêëàäûâàåòñÿ òàê, ÷òî
çà âòîðîå è òðåòüå ìåñòà ïðè âîçìîæíûõ ðàñ-
êëàäàõ ñìîãóò ïîñïîðèòü øåñòü êîìàíä. Äè-
íóðîâöû â ñðåäó, 18 èþëÿ (ïåðåíîñ ñ 14-ãî) â
18 ÷àñîâ ïðèíèìàþò ïîäìàñòåðèé «Óðàëà». Äî
ýòîãî ïî êàëåíäàðþ êà÷êàíàðöû ñûãðàþò â
Ðåæå è íà ôèíèøå 21 èþëÿ æäóò â ãîñòè íà-
øèõ ôóòáîëèñòîâ. Åñëè íàêàíóíå ãîðíÿêè è
ïåðâîóðàëüöû íå ïîòåðÿþò î÷êè, òî èìåííî â
èõ î÷íîé äóýëè ðåøèòñÿ ñóäüáà ñåðåáðÿíûõ
ìåäàëåé.
Â ñðåäó â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì â ïåðâîì
ôèíàëüíîì ðàóíäå «Ñèíàðà» íàíåñëà ïîðàæå-
íèå ñóõîëîæöàì – 4:1. Îòâåòíûé ïîåäèíîê
ñîñòîèòñÿ 18 èþëÿ íà ïîëå «ÔÎÐÝÑà».
Ïîñëå íåäàâíåãî åâðîïåéñêîãî ÷åìïèîíà-
òà è âî âòîðîì îáëàñòíîì ýøåëîíå ïîâûñè-
ëàñü ãîëåâàÿ óðîæàéíîñòü. Íåïîëíûé òóð (áåç
îäíîé èãðû) 7 è 8 èþëÿ ïîðàäîâàë çðèòåëåé
35-þ çàáèòûìè ìÿ÷àìè. Ñâîé âêëàä â ýòîò
«äîæäü» âí¸ñ è «Ôàêåë-Óðàëòðóáïðîì», ïîäå-
ëèâøèé î÷êè â Íèæíèõ Ñåðãàõ ñ «Ìåòàëëóð-
ãîì» - 3:3.
Çäåñü òóðíèð ïðîäîëæàåò óâåðåííî âîç-
ãëàâëÿòü «Áðîçåêñ» èç Áåðåçîâñêîãî – 30 î÷-
êîâ (10 ìàò÷åé). Ëèäåðà ïðåñëåäóþò êëóá
«Êðàñíîóôèìñê» - 25 (11) è «Ãðàíèò» Âåðõíèé
Òàãèë – 20 (11). Íàøè ôàêåëîâöû çàíèìàþò 7
ìåñòî – 15 î÷êîâ (11).
Â ÆÀÐÓ – ÃÎËÅÂÛÅ ÄÎÆÄÈ
Очередной 11-й тур областного чемпионата повторил рекордную для нынешнего
розыгрыша результативность: двумя неделями раньше в шести встречах тоже было




Один из четырёх мячей
в ворота «Металлурга»
Алексей Костин забил головой
Î ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÄÅËÀÕ
ÒÎËÜÊÎ ÓÑÒÀÌÈ ÌÝÐÀ
Глава города Юрий Переверзев в минувший вторник
встретился с журналистами и ответил на некоторые
волнующие весь город вопросы. А их было очень много,
поскольку с прессой мэр общается крайне редко, а своим
подчинённым и вовсе запрещает давать комментарии
по поводу происходящих событий. Так о чём говорили
на пресс-конференции.
Главный ПЫЛЕгон города





















òåðìîîáðàáîòêè ñ îïåðàöèåé ïðàâêè òðóáíîé ïðîäóêöèè.
Âíåäðåíèå èçîáðåòåíèÿ ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî óëó÷øèòü ýê-
ñïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà ïðîäóêöèè, íàïðÿìóþ âëèÿþùèõ íà
äëèòåëüíîñòü áåçàâàðèéíîé ýêñïëóàòàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ îáúåê-
òîâ àòîìíîé ýíåðãåòèêè Ðîññèè. Ýòî ïîâûñèò ðåñóðñ ðàáîòû òåï-
ëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ ÀÝÑ ñ ðàñ÷åòíûõ 30-òè äî 60-òè ëåò.
ÏÍÒÇ ÿâëÿåòñÿ îáëàäàòåëåì 56-òè ïàòåíòîâ ÐÔ íà èçîáðå-
òåíèÿ è ïîëåçíûå ìîäåëè, 24 èç êîòîðûõ ïîçâîëÿþò ïðåäïðèÿ-
òèþ áûòü ýêñêëþçèâíûì ïîñòàâùèêîì îñîáîòîíêîñòåííûõ è êà-
ïèëëÿðíûõ òðóá äëÿ îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè.
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ-
НОВОТРУБНИКАМ
Âûäà÷à ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ðàçìåðå 500 ðóáëåé
âî Äâîðöå êóëüòóðû ÏÍÒÇ â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äí¸ì
ìåòàëëóðãà âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåíà è ïðîäîëæèòñÿ,
íà÷èíàÿ ñ 23 èþëÿ.
Âðåìÿ âûäà÷è îñòà¸òñÿ ïðåæíèì – ñ 8.30 äî 13 ÷àñîâ. Ïðè
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ЗНАЙ НАШИХ!
ИННОПРОМ-2012
История предприятий компании ЧТПЗ наглядно демонстрирует, какой значительный путь
прошла трубная отрасль. Ещё несколько десятилетий назад металлургия ассоциировалась
только с раскаленным металлом, жаром печей и дымящими трубами над заводом. Да, труд
старшего поколения – тех, кто закладывал фундамент ЧТПЗ и ПНТЗ, не был легким. Но сегодня
многое принципиально изменилось. Мы создали «белую металлургию», новые мощности,
провели модернизацию, изменили подход и условия работы. В результате о металлургах
компании ЧТПЗ говорят только в контексте инноваций, чистоты, интеллектуальных технологий,
экологичности.
Но, говоря о прорыве в металлургии, важно всегда подчеркивать: каким бы совершенным
ни было оборудование, без грамотных специалистов оно не принесёт результата. Именно
поэтому в нашей компании уделяется столь пристальное внимание обучению сотрудников,
профессиональному совершенствованию и созданию комфортных условий труда. И именно
поэтому мы реализуем проект «Будущее белой металлургии» как связующее звено между
сегодняшним днём и нашей перспективой.
Старшее поколение воспитывает младшее, делится опытом, чтобы потом он был
преумножен – так всегда происходит в больших семьях. А наш многотысячный коллектив
давно уже стал для всех нас большой семьей, в которой почитают и с уважением относятся к
заслуженным работникам, ветеранам; где несут ответственность друг за друга, поддерживают
и помогают в сложные периоды, подставляя плечо. Вот и наш профессиональный праздник мы
отмечаем вместе – с коллегами, друзьями, близкими и родными людьми.
Работа с металлом – удивительна: однажды познав радость созидания, укрощения стихий,
когда из неподатливого, твёрдого материала в результате общих усилий получается
качественная труба, способная выдержать землетрясение и лежать на дне моря, уже
невозможно отказаться от металлургической профессии. Преданные, стойкие, думающие и
неравнодушные – таковы сотрудники компании ЧТПЗ. А потому слоган профессионального
праздника в этом году – «Браво, «белый металлург» – относится к каждому из вас!
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, взаимопонимания и
благополучия. Новых свершений и профессиональных высот!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
Ñ ÄÍ¨Ì ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ! Ñîïðåäñåäàòåëü Ôîíäà
ðàçâèòèÿ òðóáíîé ïðîìûøëåííîñòè ÐÔ,
àêöèîíåð êîìïàíèè ×ÒÏÇ
Àíäðåé ÊÎÌÀÐÎÂ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ,
àêöèîíåð êîìïàíèè
Àëåêñàíäð ÔÅÄÎÐÎÂ
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè ×ÒÏÇ
ßðîñëàâ ÆÄÀÍÜ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ! РАЧИТЕЛЬНО К ПРИРОДЕ
И РЕСУРСАМ
Íîâîòðóáíûé çàâîä ïî èòîãàì IX îòðàñëåâîãî êîíêóðñà
«Ïðåäïðèÿòèå ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà âûñîêîé
ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè», ïðîâîäèìîãî Ìèíèñòåðñòâîì
ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì çà 2011 ãîä â íîìèíàöèè
«Ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü è ðåñóðñîñáåðåæåíèå».
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàëà îáùåýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçà-
òåëè; ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ è ñòèìóëèðîâàíèÿ ïåðñîíàëà; áåçîïàñ-
íîñòü óñëîâèé òðóäà è îõðàíó çäîðîâüÿ; ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíûõ
ïðîãðàìì; ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü Êîëëåêòèâ-
íîãî äîãîâîðà; ïðèðîäîîõðàííóþ äåÿòåëüíîñòü è ðåñóðñîñáåðå-
æåíèå.
ÏÍÒÇ ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì è åæå-
ãîäíî èíâåñòèðóåò ìèëëèîíû ðóáëåé íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøå-
íèþ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè äåÿòåëüíîñòè, íà ñîäåðæàíèå
ýêîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ - ñóììà ñîñòàâèëà áîëåå 400 ìëí ðóáëåé.
Â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ñ àäìèíèñòðàöèåé Ïåðâîóðàëü-
ñêà ñîãëàøåíèÿ î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå íî-
âîòðóáíèêè ïåðå÷èñëèëè 2 ìëí ðóáëåé íà óñòàíîâêó äàò÷èêà ìî-
íèòîðèíãà âîçìîæíûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó â Òàëèöå. Êðîìå òîãî,
íà ÏÍÒÇ ðåàëèçóåòñÿ ñðàçó äâà ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòà: ñòðîèòåëü-
ñòâî çàìêíóòîãî âîäîîáîðîòíîãî öèêëà (çàïóñê â òðåòüåìI êâàðòà-
ëå òåêóùåãî ãîäà) è ðåêóëüòèâàöèÿ øëàìîíàêîïèòåëÿ.
«АТОМНЫЙ» АССОРТИМЕНТ
Íîâîòðóáíûé çàâîä îñâîèë ïðîèçâîäñòâî
äèñòàíöèîíèðóþùåé ïðîâîëîêè ñ ïîâûøåííûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè èç õðîìîíèêåëåâîé ñòàëè ìàðêè ÝÊ-164
äëÿ àòîìíîé îòðàñëè.
Ðàçðàáîòàííàÿ â êîìïàíèè ×ÒÏÇ òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà äè-
ñòàíöèîíèðóþùåé ïðîâîëîêè – óíèêàëüíà, íå èìååò â Ðîññèè àíà-
ëîãîâ, çàïàòåíòîâàíà 8-þ ïàòåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
ÏÍÒÇ ÿâëÿåòñÿ ýêñêëþçèâíûì ïîñòàâùèêîì êðóãëîé è îâàëüíîé
ïðîâîëîêè, ðàíåå îíà ïðîèçâîäèëàñü èç ñòàëè ìàðêè ×Ñ-68, íî,
ó÷èòûâàÿ òðåáîâàíèÿ àòîìíîé îòðàñëè, êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ îñâîèëà
ïðîèçâîäñòâî èç ñòàëè ìàðêè ÝÊ-164.
Êðóãëàÿ (äèàìåòðîì 1,05 ìì) è îâàëüíàÿ (ðàçìåðîì
1,30õ0,6ìì) ïðîâîëîêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äèñòàíöèîíèðîâàíèÿ
òåïëîâûäåëÿþùèõ ýëåìåíòîâ â ÒÂÝËüíîé ñáîðêå â àòîìíûõ ðå-
àêòîðàõ. Íîâûé ìåòàëë îáëàäàåò áîëüøåé ñòîéêîñòüþ ê àãðåññèâ-
íûì (ðàäèîàêòèâíûì) ñðåäàì, ÷òî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò ýêñï-
ëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêöèè. Åæåãîäíàÿ ïîòðåáíîñòü
àòîìíîé îòðàñëè â òàêîé ïðîâîëîêå ñîñòàâèò áîëåå 150 òûñ. ìåò-
ðîâ. Íà ñåãîäíÿ íîâîòðóáíèêàìè ïðîèçâåäåíî 12,5 òûñ. ìåòðîâ.
ШТРИПС-ТРУБА-ГАЗОПРОВОД
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ è «Ãàçïðîì» ïîäïèñàëè äâóñòîðîííåå
ñîãëàøåíèå î íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå íà 2012-
2015 ãîäû. Åãî öåëü – îñâîåíèå íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè ñ
âûñîêèìè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé «Ãàçïðîìà».
Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ïðåäóñìîòðåíî âçàèìîäåéñòâèå ïî òðåì
îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì: ýëåêòðîñâàðíûå òðóáû áîëüøîãî äèà-
ìåòðà; îáñàäíûå òðóáû; íàñîñíî-êîìïðåññîðíûå. Ñïåöèàëèñòû
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñëóæá äâóõ êîìïàíèé íàìåðåíû ðàáîòàòü íàä
ïîâûøåíèåì êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê òðóáíîé ïðîäóêöèè, óâå-
ëè÷åíèåì ñðîêîâ å¸ ýêñïëóàòàöèè, ñôîðìèðîâàòü íîðìàòèâíóþ è
òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ òðóáíîé ïðîäóêöèè.
– Â óñëîâèÿõ äàëüíåéøåãî àêòèâíîãî îñâîåíèÿ Êðàéíåãî Ñåð-
âåðà è ðàéîíîâ ñ àãðåññèâíûìè ñðåäàìè ê êà÷åñòâó òðóáû ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ âñ¸ áîëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó òàê âàæ-
íî íàøå òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ êîìïàíèåé «Ãàçïðîì» ïî ñî-
çäàíèþ èííîâàöèîííîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïëàòôîðìû äëÿ áóäó-
ùèõ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ. Ýòà ðàáîòà ñòàíåò ñâîåãî ðîäà îðèåí-
òèðîì äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ âñåé ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè
ñòðàíû, - îòìåòèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ×ÒÏÇ ßðîñëàâ Æäàíü.
Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ïîäïèñàíà ïðîãðàììà íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ÌÌÊ, ×ÒÏÇ è ÎÀÎ «Ãàçï-
ðîì», ìåðîïðèÿòèÿ êîòîðîé íàïðàâëåíû íà ðåàëèçàöèþ èíòåãðè-
ðîâàííîãî ïîäõîäà ê ãàðàíòèðîâàííîìó îáåñïå÷åíèþ âûñîêîãî
êà÷åñòâà íà âñåõ ýòàïàõ ñîçäàíèÿ òðóáîïðîâîäîâ äëÿ òðàíñïîðòà
ãàçà: «ñòàëüíîé øòðèïñ – òðóáà – ãàçîïðîâîä».
ÊÑÒÀÒÈ
Àòîìíàÿ îòðàñëü íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç êëþ÷åâûõ ïîòðåáèòåëåé ïðîäóêöèè ×åëÿáèíñ-
êîãî òðóáîïðîêàòíîãî è Íîâîòðóáíîãî çàâîäîâ. Â 2011
ãîäó òðóáíûå çàâîäû êîìïàíèè ×ÒÏÇ îòãðóçèëè îêîëî
1000 òîíí ñïåöèàëüíûõ âèäîâ òðóá äëÿ àòîìùèêîâ. Íà
ôîðóìå ïîñòàâùèêîâ àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè «ÀÒÎ-
ÌÅÊÑ–2011», îðãàíèçàòîðîì êîòîðîé âûñòóïèë «Ðîñà-
òîì», êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ åäèíñòâåííàÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé
îòå÷åñòâåííîé òðóáíîé îòðàñëè áûëà óäîñòîåíà äèïëî-
ìà «Äîáðîñîâåñòíûé ïîñòàâùèê àòîìíîé îòðàñëè».
áî âñåì ýòîì ðàññêà-




òè è èííîâàöèé «Èííîïðîì», îò-
êðûòèå êîòîðîé ñîñòîÿëîñü ñå-
ãîäíÿ â Åêàòåðèíáóðãå.
Â ýòîì ãîäó êîìïàíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿåò íà âûñòàâêå «Áóäóùåå




íåðñòâå êîìïàíèåé ×ÒÏÇ è ïðà-
âèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè íà áàçå Ïåðâîóðàëüñêîãî ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà. Ïåð-
âûé íàáîð ñòóäåíòîâ ïðîøåë â
ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐ ÎÁÅÙÀË
ÏÎÄÓÌÀÒÜ
Зачем металлургическая компания ЧТПЗ строит скворечники,
инкубаторы и вьет гнезда? Чтобы воспитать в них сотрудников
нового поколения – «белых металлургов» для работы на
инновационных мощностях компании. Едва вылупившиеся
будущие металлурги получают желтого цвета спецодежду
и отправляются учиться в колледж будущего –
Образовательный центр ЧТПЗ, начиненный роботами и
действующими прокатными мини-станами. А после «свадьбы
с белой металлургией» и получения диплома, в котором будет
сразу 3-4 специальности, они уже могут полноценно работать
в цехах компании.
2011 ãîäó. Äëÿ åå ðåàëèçàöèè
êîìïàíèÿ ñîçäàëà èííîâàöèîí-
íûé Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð íà
ïëîùàäêå Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà (âõîäèò â êîìïà-
íèþ ×ÒÏÇ). Ïðè÷åì, áóäóùèå
«áåëûå ìåòàëëóðãè» 40% âðåìå-
íè îáó÷åíèÿ òðàòÿò íà òåîðèþ, à
60% - íà ïðàêòèêó â äåéñòâóþùèõ
öåõàõ êîìïàíèè ×ÒÏÇ. Â ðàìêàõ
ïðîãðàììû îáû÷íûå ðåáÿòà àá-
ñîëþòíî áåñïëàòíî âûåçæàþò íà
ñòàæèðîâêó â êðóïíåéøèå êîìïà-
íèè ÒÝÊ è ìåòàëëóðãèè Ðîññèè,
ïîëó÷àþò ñòèïåíäèþ îò ïðåäïðè-
ÿòèÿ è âñå ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè
íàðàâíå ñ çàâîä÷àíàìè, ãîòîâÿò-
ñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî âñåìèðíîé
îëèìïèàäå ïðîôìàñòåðñòâà
«Worldskills», êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â
Ëåéïöèãå â 2013 ãîäó.
À ñòåíäîì – ñêâîðå÷íèêè,
ïåíèå è ùåáåòàíèå ïòèö, ðîáî-
òèçèðîâàííûé ìîäóëü - êîìïàíèÿ
×ÒÏÇ îáðàçíî ïîêàçàëà, ÷òî
èìåííî â ñî÷åòàíèè çàáîòû, âíè-
ìàíèÿ è âûñîêèõ òåõíîëîãèé êðî-
åòñÿ ñåêðåò ïîäãîòîâêè âûñîêîîá-
ðàçîâàííîãî ðàáî÷åãî íîâîãî ïî-
êîëåíèÿ.





– ß, ìîè ñîêóðñíèêè è àêöè-
îíåð íàøåé êîìïàíèè Àíäðåé
Èëüè÷ Êîìàðîâ ðàññêàçàëè Äìèò-
ðèþ Àíàòîëüåâè÷ó î ñòóäåíòàõ,
ïðîãðàììå, î íàøåì Îáðàçîâà-
òåëüíîì öåíòðå è ñîâðåìåííîì
îáîðóäîâàíèè, ñ êîòîðûì ìû ðà-
áîòàåì. ß äàæå ïîêàçàë ïðåìüåð-
ìèíèñòðó â äåéñòâèè íàøó ãîð-
äîñòü - ðîáîòèçèðîâàííûé ìîäóëü
«Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ». Îí î÷åíü çàèíòåðåñî-
âàëñÿ âñåì ýòèì! Ìû ïðèãëàñèëè
Äìèòðèÿ Àíàòîëüåâè÷à ïîñåòèòü
íàø Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð, è îí
îáåùàë ïîäóìàòü! ß äàæå íå ïðåä-
ñòàâëÿë, ÷òî ñìîãó òàê çàïðîñòî
ïîîáùàòüñÿ ñ ïåðâûìè ëèöàìè
ãîñóäàðñòâà è, äóìàþ, ìíå ýòî
óäàëîñü, ïîòîìó ÷òî ÿ ó÷óñü â ñà-
ìîì ñîâðåìåííîì êîëëåäæå, à
ðàáîòàòü ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ õî÷ó
òîëüêî íà ×ÒÏÇ! - ðàññêàçûâàåò
Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî, ñòóäåíò
âòîðîãî êóðñà ïðîãðàììû «Áóäó-
ùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè».
Êðîìå òîãî, àáèòóðèåíòû è
ñòóäåíòû ïðîãðàììû îðãàíèçîâà-
ëè òåàòðàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå è
íåîáû÷íûé ôëýøìîá. Áîëåå 100
÷åëîâåê â áåëîé, æåëòîé è ÷åð-
íîé óíèôîðìå êîìïàíèè ×ÒÏÇ
àãèòèðîâàëè ïðèñóòñòâóþùèõ
âñòóïèòü â ðÿäû «áåëûõ ìåòàëëóð-
ãîâ», ðàçäàâàëè ãîñòÿì âûñòàâêè
ëèñòîâêè è ïðèãëàøàëè ïîñåòèòü
ñòåíä. Ðåáÿòà ðàäîâàëè ïðèñóò-
ñòâóþùèõ êðè÷àëêàìè â ñòèëå
«Òåïåðü ÿ «áåëûé ìåòàëëóðã», íåò
îòáîÿ îò ïîäðóã!», ñîáèðàëè ïî-
æåëàíèÿ, âûñòðàèâàëèñü â äëèí-
íûå î÷åðåäè ê ñâîåìó ïàâèëüîíó,
ãäå è ðàçûãðûâàëîñü ïðåäñòàâëå-
íèå – ñâàäüáà «áåëîãî ìåòàëëóð-
ãà» è «áåëîé ìåòàëëóðãèè». Êðà-
ñî÷íîå øîó çàâåðøàåòñÿ ïåñíåé
ñî ñëîâàìè «Áûòü ìåòàëëóðãîì -
õîðîøî, à áûòü áåëûì – î÷åíü!»
Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà
ïðîìûøëåííîñòè è èííîâàöèé
«Èííîïðîì» ïðîäëèòñÿ äî 15
èþëÿ. Ñòåíä êîìïàíèè ×ÒÏÇ ðàñ-
ïîëîæåí â ÌÂÖ «Åêàòåðèíáóðã-
Ýêñïî», ïàâèëüîí ¹ 3.
А
ГЕОГРАФИЯ
ÒÐÓÁÍÈÊ4 13 èþëÿ  2012 ãîäàУральский ×ÒÎ. ÃÄÅ. ÊÎÃÄÀ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Уральский
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.








Концертная площадка парка культуры и отдыха
11.00 Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ÷åìïèîíàòà
«Êîæàíûé ìÿ÷ — 2012»
ДКиТ ПНТЗ








12.00 Ãîðîäñêîé äåòñêèé ïðàçäíèê «ßðêèå ìå÷òû äåòñòâà»,
êîíêóðñ ôèãóð èç ïåñêà «Ñêàçêà èç ïåñêà»
18.00 Òàíöåâàëüíàÿ ïëîùàäêà «Ðåòðî»
ДК им. В.И.Ленина
12.00 Íàðîäíûå ãóëÿíüÿ
(âûñòóïëåíèå òâîð÷åñêèõ ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ)
Стадион Хромпика
09.00 Ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ  «Óðàëòðóáïðîìà»
10.00 Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ
Стадион «Горняк»
10.00 Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü ñ íàãðàæäåíèåì òðóäÿùèõñÿ
Ïåðâîóðàëüñêîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ
10.30 Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ





11.00 Òîðæåñòâåííîå ÷åñòâîâàíèå è ïîçäðàâëåíèå
îãíåóïîðùèêîâ â ñâÿçè 80-ëåòèåì çàâîäà è Äí¸ì ìåòàëëóðãà.
Êîíöåðò «Âèâàò, «Äèíóð»!
ñ ó÷àñòèåì ãðóïïû «Èâàíóøêè International».
19.00 Êîíöåðò «Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå».
23.00 Ôåéåðâåðê.
ЕДЕМ В АРКАИМ!






óðàëüñêà 3 àâãóñòà âå÷åðîì
(áëèæå ê ïîåçäêå âðåìÿ áó-
äåò óòî÷íåíî), âîçâðàùå-
íèå – 6 àâãóñòà ðàíî óòðîì.
Ñòîèìîñòü – 2500 ðóáëåé.
Â ñòîèìîñòü ïîåçäêè âõîäèò:
– òðàíñôåð äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ íà òóðèñòè÷åñêîì àâòîáóñå;
– àðåíäà ìåñòà ïîä ïàëàòêó èëè êîéêî-ìåñòî â 10-ìåñòíîé
ïàëàòêå;
– îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Àðêàèìó;
– îäèí îáåä â ñóááîòó.
Ñ ñîáîé æåëàòåëüíî âçÿòü ïàëàòêó è ñïàëüíûå ïðèíàäëåæíî-
ñòè.
Íà òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà èìååòñÿ ñòîëîâàÿ.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá Àðêàèìå ìîæíî ïîñìîò-
ðåòü íà ñàéòå arkaim-center.ru. Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-922-1729036
(Åêàòåðèíà).
